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Виконано дослідження впливу пластифікаторів на бетонний розчин. 
Метою дослідження є покращення властивостей бетону: пластичності, міцності, 
корозійної стійкості. 
Дослідження виконано за допомогою приладу МИИ-100 з дотриманням вимог 
[1] і [2]. 
Для виконання досліджень прийняті такі показники: міцність при стиску; 
міцность на згин; водопоглинання; щільності. 
 
 
Рис. 1. Графік міцністі бетону, % від 28-добової міцності. 
 
За результатами досліджень виявлено, що найбільшу міцність бетону при стиску 
отримали при використанні пластифікатора Поліпласт СП-1. 
Отримані при дослідженні результати доцільно використовувати при 
виготовленні бетонних конструкцій. 
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